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1. FoLLgr{ uF Du co}tgEtL EuRopEE}t
LE P.RESIDEHT THOR}I ET LE UICE-PRESIDEHT GRTOLI OHT REHDU CO}IPTE
DEs rnftuaur out sE soNT DERoULES LEs L4t1tr DEcEltlRE fi LoHDREs.
I (uotR Fusst 3to 499 er DtscouRs DU FREsTBENT THaRH cE ufiTrN DEuBNTtI LE PFRLErEHT gunopgrn). Lfi cgr.rrrsst0N fi NorE RvEc snrtsFBcrtoNIr cuE PFR LF t{tstox eut vtE}rr utETRE cor{FIEE fiu FnEgtrENT THoR}r E}t
( u* l'gssRvsR DE ?RouuER ulrE soLurto* DEFrlrt?ruE eux 
'R'DLEHEs EHu
J susr'exs, LF coilruilRUTE REcolr*Btr EH nElrE TEITF' LE RoLE BE Lfiu
r cOHHrsstoH Dfill5 Lt AuRttcEttgNT lEs pRoBLEHEs EcltltunfiurnIREs.
!: ::::::: r: :::::: :: :::::::
4
ll at coltltlsIolt B DEctDE DE pounsuruRE LR FRocEDUnE Dt rxrxRcrroHu
{ ^ ,'EcRnD lg tttFLa,.DE ET !E sfiIsrn LF coun r,E JusrtcE r]Es co]r]ru-u
r NBUTES EUROPEETI}IEs.
I ,. BrDE D,uR6ENcE DBlrElr'Rx
I ------
(I
? at colltttssloH f, DEcTDE L'ocrnot rtuxs BrlE DtuRsEHcs ne 500.000 ucea
iJ an 
"rrEuR lEs FopuLHTroHs SRNsrsEs sr*tsr^EEs B Lfi sulrE DE tI
ttounacan ET DEs tlrHoNDfiTtoxs eut olrr FRFFpE LB corE occIDEHTfiLE DE
( exrrres , ?. cERFII
